


























































































































































































初出年 前項 後項 読み 資料
718 生 業 せいぎょう 続日本紀─養老二年
903頃 生 路 せいろ 菅家後集　哭奥州藤使君
905～914 活 計 かっけい 古今和歌集　真名序
1002 生 命 せいめい 政事要略　九五・学校事下
1018頃 生 計 せいけい 和漢朗詠集
1060頃 生 殺 せいさつ
本朝文粋　四・貞信公辞摂政准三宮等表
〈大江朝綱〉
1231～53 活 路 かつろ 正法眼蔵　三十七品菩提分法
1240 活 命 かつめい
新編追加 ─延応二年　五月一二日
（中世法制史料集一・追加法一四二）
1530 生 気 せいき 清原国賢書写本荘子抄　七
1563 活 動 かつどう 玉塵抄　一
1676頃 活 発 かっぱつ 集義和書　一一
1707 活 物 かつぶつ 童子問　下・四七
1713 生 発 せいはつ 養生訓　三
1763 活 気 かっき 談義本・風流志道軒伝　二
1799 生 動 せいどう 随筆・絵事鄙言
1834～48 活 業 かつぎょう 人情本・貞操婦女八賢誌
1837～47 生 物 せいぶつ 舎密開宗内・三・六七
1875 生 体 せいたい 文明論之概略　〈福沢諭吉〉一・二
1900～01 活 殺 かっさつ 思出の記　〈徳富蘆花〉巻外・三




















































































□＋路 日国 2 学研 2 大辞典




































































































































































































































































































































































































1 8 8 12 24 31 41 11 40 176











1 4 2 10 75 46 313 37 47 535







─ ─ 1 1 ─ 6 1 5 3 ─ 17







3 2 3 10 6 23 16 18 8 14 103
活 ─ ─ 3 5 4 40 50 55 17 ─ 205
生
殺
1 3 5 1 2 1 2 15

























































































































































































































































































































































































































































































































































1、中納言バージョン 2. 2. 2）http : //pj. ninjal. ac. jp/corpus_center/chj/meiji_














Modern synonym two-character Sino-Japanese words that Have a Common Word 
Base and have “生” and “活” as the Compound Word Constituents:
Ten Pairs Such as “生計─活計 ,” “生気─活気 ,” Etc. 
 WATANABE, Yoko
　“生” and “活 ,” the word bases of “生活 ,” which is a Sino-Japanese word that 
has been established as an everyday word in modern times, have together created 
many synonym pairs that are two-character Sino-Japanese word that have each of 
them as compound word constituents, like “生体─活体” and “生動─活動 ,” 
especially in early modern and modern times, perhaps due to acquiring a new 
usage. Among them, there are especially many patterns where both or one of the 
two-character Sino-Japanese word that have a common word base like the 
character, “体”（“生体─活体”）, derive from early modern to modern times. 
Specifically, they are 生業─活業 , 生計─活計 , 生路─活路 , 生体─活体 , 生物─
活物 , 生命─活命 , 生動─活動 , 生発─活発 , 生気─活気 , 生殺─活殺（生魚─活
魚）, etc. There is a vocabulary that could even be called, “Synonym Vocabulary 
of Two-Character Sino-Japanese words that Have a Common Word Base,” so to 
speak. There are few cases that have created such a large number of pairs, even 
temporarily. It is thought that this is just how much “生活” or 生” and “活 ,” the 
kanji characters and the the Sino-Japanese vocabulary, have a word-forming 
ability with the added characteristic of a sense of modern language in a broad 
sense, and also how much they have come to carry some kind of unique 
characteristic of the time period. By gathering these together and examining them 
from an overall viewpoint, I aim to elucidate the word-forming characteristics, 
trends of derivation patterns, etc., of the Sino-Japanese vocabulary of modern 
from a new viewpoint.
 （平成 27年度日本語日本文学専攻　博士前期課程修了）
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